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0 前期日程試験 0 後期日程試験
月 円 教科 寸ユuー． 部 時 間 月 円 教科 ~主＇.： 部 u寺 IHJ 
総合人間「文系J 午前9時30分～文－教育・法 ・
国 語経済「一般」 1 1時30分








文・教育 －法 － 午後lH寺～3時
（水） 数 ザ，，.，ー． 
経済「一般J
総合人間「理系」－
” ・ ， ． 

























総合人間「理系」－ 午後 l時～科 理 ・医・薬・工・
（木） h盛託重ヨ
3時30分















京大広報 1998. 2 No. 521 
平成10年度入学者選抜学力試験（第2次学力検査）の志願状況
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前期 I 2,506 I 7,914 I 3.2 1 2,536 I 8:117 I 3.2 
後期 I 380 I 5,745 I 15.l 1 385 I 6,082 I 15.8 
(i主） 法学部（後期日程）と経済学部（後期日程）の募集人員には、「外国学校出身者のための選考」の募集人員 20人














0P406、大学院工学研究科富田 輿志郎先生の「研究分野等」（正）定気化学的当量点決定法の研究・…… （誤） 電気科，
学的当量点決定j去の研究・ －
0P406、食粉科学研究所 井田 正一 先生の「出身校J（正） 尚根農大 （誤） 島校医大
t部局の動き 〕
第3回医学教育ワークショップ（KUROME-3）の開催
第3回医学教育ワークショ ップ （KyotoUniversity 
























って，標準模擬患者 （StandardizedPatient : SP）の実










京大広報 1998.2 No.521 
平成10年度医療技術短期大学部入学者選抜学力試験について
平成10年度入学試験を，次の予定で実施する。
月 日 教科 時 間
国語 午前9時～10時30分






















募集 志願 （参考）昨年度学 科
人員 者数 倍率 募集人員志願者数倍率
看護学科 80 212 2.7 80 278 3.5 
衛生技術学科 40 369 9.2 40 408 10.3 
理学療法学科 20 239 12.0 20 279 14.0 
作業療法学科 20 228 11.4 20 206 10.3 




































































































































































































































1 .内 容 ：京都大学に関するものなら内容は特に問いません。例えば観測
所や演習林などの各施設の四季の風景写真やスケッチまたクラ
ブ紹介の写真など。
2.形式 ：特に問いません。
3.説明文 ：簡単な説明文をつけてください。
4.採 否 ：採否は京大広報編集委員会にご一任願います。
5.締切 ：特に期日は設けません。
6.送り先 ：京都大学庶務部広報調査課気付
クラブ紹介
弓
京大広報編集委員会
道 部
京都大学弓道部は，本学の創設とほとんど時を同じ
くして創部され，昨年百周年を迎えました。昨年11
月29日には，先輩約40人が参加した記念射会と120
人の参加のもとに記念祝賀会と懇親会を，翌30日に
は国立七大学と関西地区の約20大学の弓道部を招待
して，記念射会などを盛大に開催しました。また，
先輩の多くからご寄付をいただき，「京都大学弓道
部百年史」（題字はOBである井村裕夫前総長の揮基）
を刊行しました。
京都大学弓道部の男子は，ここ数年関西リーグ l
部の上位にあり （女子は 2部），昨年は全日本学生
弓道選手権大会 （参加182大学）で準優勝を遂げて
います。部員数は女子約30人を含めて， 100人近い
大所帯です。
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（京大広報編集委員会）
